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Doris Bari~evi} 1968.
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Skica za portret Doris Bari~evi}
ili ‘ivot posve}en skulpturi – Temeljna istra‘ivanja
baroknog kiparstva u sjevernoj Hrvatskoj
Me|u hrvatskim povjesni~arima umjetnosti druge polovine
dvadesetog stolje}a Doris Bari~evi} pripada onoj maloj, ali
istaknutoj skupini znanstvenika ~iji su rezultati istra‘ivanja
starije umjetni~ke ba{tine od fundamentalnog zna~enja za
na{u nacionalnu povijest umjetnosti.
^itav radni, pa gotovo i ‘ivotni vijek posvetila je Doris
Bari~evi} prou~avanju barokne kiparske i drvorezbarske
spomeni~ke ba{tine kontinentalne Hrvatske, {to je rezultira-
lo velikim otkri}ima, na temelju kojih je, usu|ujemo se ustvr-
diti bez preuzetnosti, uspostavila ne samo nove parametre
povijesnoumjetni~koga pristupa doma}em kiparskom baro-
knom fondu, ve} ga je i definirala, interpretiraju}i ga i
vrednuju}i u vremenskim i prostornim okvirima srednjoeu-
ropskog baroknog kiparstva. Pokazala je i dokazala da
zna~enje hrvatskoga baroknoga kiparstva nadilazi uske re-
gionalne okvire i da je u pojedinim segmentima ravnopra-
van dio srednjoeuropskog baroka.
Tijekom svojega dugogodi{njeg istra‘iva~kog rada stvorila
je jednu od najsustavnijih, najcjelovitijih i zasigurno kapi-
talnih fotodokumentacija o baroknom kiparstvu u sjeveroj
Hrvatskoj. Njezina dokumentacija svjedo~i o drasti~nim
promjenama, devastacijama i osiroma{enjima toga velikoga
korpusa i za pojedine je skulpture i oltarne cjeline, pa i pro-
povjedaonice, danas jedini vizualni zapis o njihovu neka-
da{njem postojanju, te je kao takva od neprocjenjive va‘no-
sti i za slu‘bu za{tite spomenika.
Doris Bari~evi} ro|ena je u Gracu 1923. godine. U Zagrebu
je polazila osnovnu {kolu, Realnu gimnaziju i studij na Fi-
lozofskom fakultetu, gdje je 1948. godine diplomirala Po-
vijest umjetnosti s klasi~nom arheologijom, Nacionalnu po-
vijest, te Op}u povijest i Njema~ki jezik.
Godine 1965. na istom je fakultetu i magistrirala s izuzetno
zahtjevnom i dotad neobra|ivanom temom Propovjedaonice
17. stolje}a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a 1972., nakon op-
se‘nih terenskih i arhivskih istra‘ivanja obranila je podjednako
slo‘enu i va‘nu tezu Propovjedaonice 18. stolje}a u sjeveroza-
padnoj Hrvatskoj: 1. Tipolo{ki razvoj, 2. Kipari i drvorezbari i
bila promovirana u znanstveni stupanj doktora znanosti.
Od 1949. godine bila je kustos u Gipsoteci Grada Zagreba,
od 1950. u Gliptoteci JAZU na zbirkama Arhiva za likovne
umjetnosti. Godine 1952. arhiv postaje samostalna jedinica
u okviru Instituta za likovne umjetnosti JAZU, u kojem Do-
ris Bari~evi} nastavlja rad na pro{irenim zbirkama dokumen-
tacije i evidenciji likovnog ‘ivota u Jugoslaviji. Godine 1960.
Arhiv za likovne umjetnosti pripojen je Historijskom insti-
tutu JAZU, pod kojim nastavlja raditi na istome radnome
mjestu i zadatku kao kustos, kasnije kao asistent Historijskog
instituta.
Godine 1965. je Arhiv JAZU, a s njime i Odsjek za likovne
umjetnosti, izdvojen iz organizacijskog sustava Historijskog
instituta, pa kolegica Bari~evi} nastavlja raditi kao vi{i stru~ni
suradnik, a nakon doktorata kao znanstveni suradnik na zbi-
rkama likovne dokumentacije Arhiva JAZU – Odsjeka za liko-
vne umjetnosti. Na istome radnome mjestu i zadatku radila je
potom u zvanju vi{ega znanstvenog suradnika, te od 1978. u
zvanju znanstvenog savjetnika do umirovljenja 1993. godi-
ne. Od 1979. godine Arhiv JAZU, dana{nji HAZU – Odsjek
za likovne umjetnosti potpada pod Kabinet za arhitekturu i
urbanizam.
U spomenutoj je ustanovi organizirala i uskla|ivala rad na
pojedinim dokumentacijskim zbirkama i raspore|ivala za-
datke. Promptno je pratila suvremena likovna zbivanja u
tada{njoj Jugoslaviji, a posebno likovnu djelatnost umjet-
nika i umjetni~kih udru‘enja s podru~ja Hrvatske sustavno
evidentiraju}i njihovu izlo‘benu djelatnost u zemlji i u ino-
zemstvu. Sre|ivala je i vodila vrijednu zbirku kataloga
izlo‘aba, a na temelju arhivske gra|e i likovne dokumenta-
cije nadopunjavala je biografije umjetnika 19. i 20. stolje}a.
Tijekom svojega rada u Arhivu za likovne umjetnosti bavila
se problematikom sakupljanja i arhiviranja likovne doku-
mentacije, te je na studijskim boravcima u inozemstvu
prou~avala organizaciju i metode rada u srodnim ustanova-
ma: Institutu za povijest umjetnosti u Münchenu (1955.),
Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie u Den Haa-
gu (1958.) i Institutu za povijest umjetnosti u Firenci (1960.).
Na temelju evidencije likovnog ‘ivota u biv{oj Jugoslaviji
objavila je nekoliko pregleda likovnih sezona u Zagrebu i
na podru~ju Hrvatske.
Od godine 1962. u okviru Arhiva za likovne umjetnosti preu-
zima kao specijalni zadatak popunjavanje kartoteke i doku-
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mentacije doma}ih umjetnika 17. i 18. stolje}a, osobito ki-
para toga razdoblja. Tijekom rada izvr{ila je rekognosciranje
podru~ja sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije, gdje je evi-
dentirala i snimila sve spomenike kiparstva u drvu i kamenu
iz vremena manirizma, baroka i klasicizma. Tim je radom
polo‘ila temelje danas najkompletnijoj fototeci kiparskih
djela toga razdoblja u sjevernoj Hrvatskoj. Paralelno je
prou~avala arhivsku gra|u o kiparima 17. i 18. stolje}a (Arhiv
SRH, Historijski arhiv, Nadbiskupski arhiv, Arhiv JAZU, raz-
ni ‘upni i samostanski arhivi). Rezultat toga koordiniranog
rada na terenu i u arhivima otkri}e je velikog broja do tada
ve}im dijelom potpuno nepoznatih doma}ih i stranih kipara
17. i 18. stolje}a i njihovoga opusa u drvu i kamenu.
Na studijskim putovanjima po Bavarskoj, Austriji (Be~, Grac,
[tajerska), Ma|arskoj i Sloveniji ([tajerska, Kranjska) pro-
dubila je poznavanje alpskoga i subalpskoga kiparskoga kru-
ga, njegovih veza s na{im krajevima i utjecaje koje je taj
krug vr{io na na{e doma}e kiparstvo. Rezultat su bila nova
saznanja o gostovanjima istaknutih kipara toga kruga u
sjevernoj Hrvatskoj i o djelovanju kipara-redovnika u okvi-
ru redovni~kih provincija. Godine 1972. sudjeluje u Gracu
na stru~nom sastanku povjesni~ara umjetnosti Austrije, Ita-
lije i Jugoslavije s temom Umjetnost baroka u [tajerskoj.
Slijedi suradnja s Leksikografskim zavodom prilozima za
Likovnu enciklopediju i za ediciju Hrvatskog bibliografskog
leksikona. Za novu ediciju Thieme-Beckerova Künstler-
lexikona (Leipzig) pi{e biografije umjetnika s podru~ja Hr-
vatske. Od 1962. godine vanjski je suradnik Instituta za po-
vijest umjetnosti, te u okviru istra‘iva~kog zadatka Sakral-
na arhitektura i njezin inventar od ranokr{}anskog razdo-
blja do 19. stolje}a sakuplja i obra|uje gra|u o drvorezbar-
skim spomenicima 17. i 18. stolje}a i o kamenim kipovima
toga razdoblja.
Kao vanjski suradnik Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu
preuzima 1972. godine trogodi{nji zadatak znanstvenog
obra|ivanja muzejske zbirke drvene plastike. Nakon opse‘nih
predradnji (fotografiranje, arhivska istra‘ivanja) rezultat rada
sa‘et je u elaboratu Kiparstvo i drvorezbarstvo od gotike do
20. stolje}a u Muzeju za umjetnost i obrt, koji je nadopunjen
opse‘nim i iscrpnim katalo{kim jedinicama za svaki od 540
predmeta zbirke.
U to je vrijeme kao ~lan Komisije za otkup drvene plastike za
Muzej za umjetnost i obrt davala ekspertize o kipovima 17. i
18. stolje}a. Sudjelovala je u komisijama Republi~kog i Re-
gionalnog zavoda za za{titu spomenika kulture i Restaura-
torskog zavoda JAZU, koje su pratile restauratorske zahvate
na drvenim kipovima iz doba gotike i baroka. Kao ~lan ko-
misije sudjelovala je na terenskim putovanjima Regional-
nog zavoda za za{titu spomenika kulture u ocjenjivanju stanja
drvorezbarskih spomenika i kipova i njihova stavljanja pod
za{titu, te je davala ekspertize o vremenu nastanka, umjet-
ni~koj vrijednosti i zna~enju autora tih spomenika kao pri-
log prijedlozima za restauriranje. Konzultacijski posao pri
spomenutim za{titarskim ustanovama obavlja i danas.
Me|u va‘nijim doprinosima poznavanju kiparstva u Hrva-
tskoj svakako treba spomenuti valorizaciju i znanstvenu
obradu jedne od najve}ih privatnih zbirki skulptura, zbirke
dr. Milivoja Ro{i}a. Opse‘an elaborat od 361 katalo‘ne jedi-
nice, kojima su obuhva}ene skulpture s podru~ja sjeverne
Hrvatske, Istre i Slovenije, izra|en je u sklopu projekta Gra-
dskog zavoda za za{titu i obnovu spomenika kulture i priro-
de, a prethodila su mu istra‘ivanja iz 1993. i 2003. godine.
Od 1983. do 2000. godine vodila je znanstveni projekt Ki-
parstvo i slikarstvo 17.–19. stolje}a u kontinentalnoj Hrva-
tskoj, a danas je jedna od va‘nijih suradnica projekta Likov-
na umjetnost sjeverne Hrvatske 17.–19. stolje}a u srednjo-
europskom kontekstu.
Od vremena predaje magistarske radnje i obrane doktorske
dizertacije Doris Bari~evi} kontinuirano istra‘uje i objavljuje
izvorne znanstvene radove od fundamentalne va‘nosti, u
kojima donosi iscrpne povijesnoumjetni~ke analize, valori-
zacije i utemeljene atribucije ~itavih kiparskih opusa. Upra-
vo u njezinim opse‘nim studijama na{a je povijest umjetno-
sti dobila imena poput Hansa Ludwiga Ackermanna, Johan-
Na jednome od brojnih zajedni~kih terena s A. Horvat 1972. Obilazak terena, Ludbreg 1995., (s M. Repani}-Braun, I. Lenti}em i
R. Sara~evi} Würth)
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na Jakoba Altenbacha, Josipa Weinachta, Klaudiusa Kautza,
Antuna Reinera, Josipa Stallmayera, Stjepana Severina, Fri-
drika Pettera, Aleksija i Veita Königera i slavnu bavarsku
kiparsku dinastiju Straub, od kojih je najmla|i ~lan boravio
u Zagrebu ostvariv{i povelik opus.
Velike izlo‘be crkvene umjetnosti, odr‘ane posljednjih de-
setlje}a dvadesetog stolje}a u Zagrebu, bile bi nezamislive bez
njezinih dionica. To su izlo‘be: Kultura pavlina u Hrvatskoj,
Isusova~ka ba{tina u Hrvata i Mir i dobro, u kojima iznosi
svoja nova saznanja o kiparskim li~nostima i njihovim radovima
unutar redovni~kih radionica, izlo‘ba Tisu}u godina hrvatske
skulpture i izlo‘ba Sveti trag posve}ena 900-oj obljetnici
osnivanja Zagreba~ke biskupije. I nadalje je nezaobilazan
suradnik kada je rije~ o obradi kiparske gra|e u nizu malih
monografija posve}enih sakralnim objektima kontinentalne
Hrvatske ili prilozima o kiparstvu za Umjetni~ku topografiju
spomenika kulture, koju vodi Institut za povijest umjetnosti u
Zagrebu. ^itav taj iscrpni rad uskoro }e okruniti knjigom o ba-
roknom kiparstvu kontinentalne Hrvatske.
Doris je iskazala svestranost, preciznost i profesionalnost u
svim segmentima svojeg istra‘iva~kog rada. Ona je ujedno i
fotograf izo{trene percepcije i pedantan arhivist sa znanjem
latinske i njema~ke paleografije. I me|u profesionalnim fo-
tografima te{ko bismo na{li osobu koja gleda skulpturu s
toliko besprijekornim osje}ajem za kiparsku formu i mate-
riju, i koja fotografijom uspijeva u potpunosti obuhvatiti
dinami~an barokni duktus. Upravo je njezino nepogre{ivo
»rendgensko« oko uspjelo prepoznati razli~ite rukopise ano-
nimnih kipara i njihove opuse.
Nemogu}e je ne prisjetiti se nebrojenih obilazaka terena
tijekom kojih je, sistemati~no i sa samo njoj svojstvenom
uporno{}u, evidentirala i fotografirala barokne oltare, drve-
ne i kamene skulpture, ili ono {to je od njih preostalo, u
svakoj crkvi, svakoj zaba~enoj kapeli. Zapanjuju}a je ~injeni-
ca da je uspjela s prvorazrednim rezultatima obaviti taj gole-
mi pionirski rad, koji iziskuje cijelu ekipu stru~njaka. Kroz
dugi niz godina na terenskim joj se putovanjima pridru‘ila
dr. An|ela Horvat, dragocjena savjetnica u prakti~nome radu
na istra‘ivanjima spomenika i nezaobilazna sugovornica o
problemima barokne skulpture u Hrvatskoj.
Vrhunskog obrazovanja i visoke kulture, u dru{tvu koje samo-
zatajnost na‘alost ne prepoznaje kao kvalitetu, ostvarila je
doista veliko djelo, koje na svaki na~in zavrje|uje iznimno
dru{tveno priznanje. Iz njezinih }e radova u~iti jo{ generacije
povjesni~ara umjetnosti prije no {to se oblikuje stru~njak
sli~na znanja, percepcije, sustavnosti, kreativnog razmi{ljanja
i, mogli bismo re}i, strasti za baroknu skulptutru.
U me|uvremenu, ona je uvijek spremna pomo}i, na usluzi je
kolegama i mla|im suradnicima koji se poku{avaju baviti
istom problematikom. Nesebi~no ih upu}uje u metodologiju
rada daju}i savjete, a ~esto i pomogne prilogom iz bogate
riznice vlastitih, ~ak i neobjavljenih istra‘iva~kih rezultata,
ukazuju}i tako poput vrsnog i punokrvnog znanstvenika da
je zananstvena istina na prvome mjestu i da daleko za sobom
ostavlja osobne interese.
Nela Tarbuk
Doris Bari~evi} 2003.
